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Antoni de Bofarull 
C ada vegada que es revisa, la personali- tat &Antoni de Bofarull -i la projec- 
ci6 que va tenir en el seu temps- eixampla 
els seus límits i a mesura que aquells aspec- 
tes nomes apuntats de la seva activitat són 
examinats amb detenció es comprova, sovint 
amb sorpresa, la qualitat de les seves aporta- 
cions en hb i t s  diferents del conreu de les 
lletres. Amb l'avantatge d'entrada, com tots 
els renaixentistes reusencs, de figurar en 
l'esplkndida síntesi de Joaquim Santasusag- 
na, Bofarull no per aixb s'alliberava de la 
llosa de desconeixement que pesava, i pesa 
encara en bona part, sobre el Romanticisme 
cataih. A mesura que els avenps de la inves- 
tigació escapcen tbpics, assistim a la recons- 
tituci6 d'un m6n amb uns personatges molt 
més interessants i amb molta. més categoria 
que no ens haviem arribat a creure. El redes- 
cobriment &Antoni de Bofarull s'integra en 
aquest proces. Les reivindicacions de Pere 
Anguera i el llibre de Jordi Ginebra que 
publicava la seva tesi de llicenciatura, Antoni 
de Bofarull i la Renaixerya, van fer aquesta 
funció amb gran eficicia. Paral-lelament, 
l'estudi de Jordi Tiiíena sobre la novelsla 
histbrica catalana realqava la qualitat &una 
novelela embldtica, L'odeneta de Merzur- 
gues. Amb aquesta base, notablement 
engrandida la figura de Bofarull i amb el 
fonament de la recollida i la sistematització 
de materials i les interpretacions que forneix 
l'estudi de Jordi Ginebra, es van celebrar, el 
mes de maig de 1994, al Centre de Lectura 
de Reus, unes Jornades sobre Antoni de 
Bofarull les aportacions de les quals s'han 
publicat ara -amb el títol que encapqala 
aquest comentari i amb un @leg del profes- 
sor Josep Murgades. 
Cinc autors i sis estudis perqu8 Jordi Gine- 
bra hi ha afegit, a més de la seva intervenció 
especifica, una actualització comentada, 
molt Útil i classificada per les facetes de 
l'activitat del r o d t i c  reusenc, de la biblio- 
grafia sobre Bofaruli posterior al seu llibre 
bhic. Del conjunt que formen el llibre de 
Ginebra i les conferkncies aplegades en 
aquest volum resulta una molt respectable 
imatge &Antoni de Bofarull: historiador de 
relleu, @tic que marca pautes, activista 
en la restauració dels Jocs Florals de Barce- 
lona, primer compilador de la poesia catala- 
na romintica, novel.lista inaugural de la 
narrativa catalana contempoxhia, memoria- 
lista, poeta, dramaturg. 
Pere.Anguera, a "La teoria nacional d'Anto- 
ni de Bofarull. Un exemple de doble 
nacionalitat", el situa ideolbgicament com 
un liberal moderat amb tirada cap al clerica- 
lisme perb oposat a l'absolutisme carlí, que 
desenvolupa bona part de la seva actuació 
mogut per l'amor a la pitria que es mostra 
més efectiu en ell que en els seus companys 
de generació i de grup i que identifica, 
romhticament, la llengua amb una pitria 
per a la qual no sembla que formuli cap pro- 
posta nacional política de futur, sinó que la 
reivindicació, molt activa i constant, es con- 
forma en els límits cultural i historicista. 
Margalida To& s'encara a 'Marii Agudó i 
Antoni de Bofarull davant la llengua catala- 
na" amb la que és la primera polkmica lin- 
güística de la Renaixenqa, ocasionada per 
desavinences personals i de model lingiiístic 
entre Bofarull i Aguiló. Mentre que per al 
mallorquí els models literaris a imitar eren 
els anteriors al segle XVI, Bofarull defensa- 
va els posteriors, acusava Agudó d'arcaisme 
i vulgarisme i no considerava com a font 
adequada per a l'estudi linm'stic la poesia 
popular. Les discrephcies, agreujades per 
l'enemistat personal, no van permetre un 
acord que potser hauria resultat capital per a 
una normativització mig segle anterior a la 
fabriana. Jordi Ginebra, a "Antoni de Bofa- 
rull: literatura, llengua i societat", a conti- 
nuació d'unes aclaridores precisions sobre la 
Renaixenqa, repassa la trajectbria de Bofa- 
rull i afirma l'associació entre llengua, 
literatura i nació que la informa, tant en el 
període de mhima activitat, dels anys 40 
fins a mitjans anys 60, com en el posterior, 
en quk manté la seva actitud. Puntualitza, a 
més, que el rebuig de la literatura popular i 
del vallfogonisme respon a un discurs de 
dignúicació de la llengua. Xavier Vall, a ''La 
poesia &Antoni de Bofarull", s'ocupa de la 
que potser és la part menys brillant de la 
dedicació de Bofarull. N'estableix una cata- 
logació que estava per fer i, a través d'un 
recorregut cronolbgic, assenyala la ficció 
histbrico-llegendbia i l'amorosa medievalit- 
zant com a linies més constants en una tra- 
jectbria no marcada per un procés evolutiu 
remarcable ni per kxits ni tan sols als Jocs 
Florals que ell, amb tanta dedicació va con- 
tribuir que es restauressin. Jordi Tiñena dedi- 
ca "Antoni de Bofarull, novel-lista: L'ofene- 
tu de Menargues", a l'andisi literiria de la 
primera novelala catalana contemporanis. 
Assenyala la importincia de la novelela en 
l'establiment de tbpics patribtics, especula 
sobre la primacia del propbsit literari o el 
patribtic, hi examina el pes del fulletó i 
remarca la unitat de concepció en el 
paralelelisme de les dues trames que hi con- 
viuen. 
De la simple enumeració de facetes intel-lec- 
tuals de Bofarull esbossada anteriorment es 
dedueix que les jornades s'haurien pogut 
ampliar amb uns quants aspectes més. El 
titol del llibre marca de manera dizana que 
la seva pretensió no era d'ocupar-se de tota 
la personalitat de Bofarull, sinó d'unes face- 
tes bisiques. Aquests sis estudis contenen 
una informació i unes interpretacions de pri- 
mer ordre per al coneixement d'una perso- 
nalitat i una obra decisives en un temps que 
determina molta part de la nostra histbria 
cultural posterior. 
